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PEMANFAATAN LIMBAH BUAH SALAK (Salacca zalacca) SEBAGAI 
ATRAKTAN KERTAS PEREKAT LALAT 
 
Damasus Ditya Pranata*, Sarjito Eko Windarso**, Rizki Amalia*** 
Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jl. Tata Bumi 3, 
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INTISARI 
 
Salak (Salacca zalacca) adalah buah yang banyak terdapat di Indonesia, 
melimpahnya salak terutama pada saat panen raya memunculkan masalah 
penanganan pascapanen sehingga berpotensi sebagai limbah buah. Produksi buah 
salak setiap hari pasti ada. Limbah buah salak yang hanya dibuang begitu saja 
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Buah salak memiliki 
komposisi gula yang relatif lebih besar sehingga berasa manis. Selain itu, limbah 
buah salak masih memiliki kandungan karbohidrat berupa sukrosa, glukosa, 
fruktosa, dan maltosa yang sangat disukai oleh lalat. Oleh karena itu limbah buah 
salak ini dapat digunakan sebagai atraktan lalat.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan limbah buah 
salak sebagai atraktan kertas perekat lalat terhadap jumlah lalat yang 
terperangkap. 
Jenis penelitian adalah eksperimen dengan desain penelitian “Post-Test 
Only With Control Grup Design”. Obyek penelitiannnya semua lalat yang 
terperangkap di kertas perekat lalat dengan pennggunaan limbah buah salak pada 
kertas perekat lalat di peternakan ayam milik Bapak Slamet beralamat di Clebung 
gunung, Soronalan, Sawangan, Magelang. Hasil penelitian dianalisis secara 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan limbah buah salak sebanyak 
6,0 gram dalam 10 ml lem didapatkan lalat yang terperangkap sebanyak 1.309 
ekor lalat dengan rata-rata 73 per perekat lalat. Penambahan 7,5 gram didapatkan 
1.481 ekor lalat dengan rata-rata 82 ekor lalat per perekat lalat, sedangkan 
penggunaan 9,0 gram didapatkan lalat yang terperangkap sebanyak 2.013 ekor 
lalat dengan rata-rata 112 ekor per perekat lalat. Berdasarkan analisis deskriptif 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan limbah buah salak seberat 9,0 gram dapat 
memerangkap lalat paling banyak dan penggunaan 10 ml dalam 9,0 gram lem 
sebagai atraktan yang paling efektif. 
 
Kata kunci : Buah salak, Limbah, Atraktan, Lalat  
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UTILIZATION OF SALAK FRUIT (Salacca zalacca) WASTE AS 
ATTRACTANT OF FLY ADHESIVE PAPER 
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ABSTRACK 
 
Salak (Salacca zalacca) is a fruit that is widely found in Indonesia, the 
abundance of salak especially at the time of the harvest raises the problem of 
postharvest handling so that it has the potential as fruit waste. The production of 
zalacca fruit every day must exist. Salak fruit waste which is just thrown away can 
cause environmental pollution. Salak fruit has a relatively larger sugar 
composition so it tastes sweet. In addition, salak fruit waste still has carbohydrate 
content in the form of sucrose, glucose, fructose, and maltose which are very 
preferred by flies. Therefore, the salak fruit waste can be used as a fly attractant. 
 The purpose of this study was to determine the ability of snake fruit waste 
as adhesive paper fly flies on the number of trapped flies. 
This type of research is an experiment with the research design "Post-Test 
Only With Control Group Design". The object of the research was all the flies 
trapped in the fly adhesive paper with the use of salak fruit waste on the fly 
adhesive paper on the chicken farm owned by Mr. Slamet having his address at 
Clebung gunung, Soronalan, Sawangan, Magelang. The results of the study were 
analyzed descriptively. 
            The results showed that 6.0 grams of salak fruit waste salted in 10 ml of 
glue was found by trapped flies of 1,309 flies with an average of 73 per fly 
adhesive. Addition of 7.5 gram obtained 1,481 flies with an average of 82 flies per 
fly adhesive, while the use of 9.0 grams obtained flies trapped as much as 2.013 
flies with an average of 112 tails per fly adhesive. Based on descriptive analysis it 
can be concluded that the use of salak fruit weighing 9.0 grams can trap the most 
flies and use 10 ml in 9.0 grams of glue as the most effective attractant. 
Keyword : Salak fruit, Waste, Attractant, Flies  
 
 
 
